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MINISTEB~IO DE LA GUERRA
WEYLER
--
Señor Capitán general de Cat~luña.
Señor Capitán general a,e Castilla la Vieja.
Ex:úmo. Sr.: V~sta.la insilmcia que V:E. cursó en 17
de septiembre. último, promovida por el carabinero retirado J
.Manuel ~ópez Villaeoba, en súplica de que se le abone la pen-
sión de 7'50 pesetas, anexa á una oruz roja del Mérito Militar
que posee; reeultando que en 18 de abril de 1898 se reselvió
que la indicada pensión de cruz no tiene carácter vitalicio.,
y teniendo en cuenta lo dispu.esto en la real orden circular
de 12 de julio de 1894 (C. L. núm. 217). el Rey (q. D. g.). se
ha Bervido desestimar la instancia del recurrenta por oarecer
de derecho ti lo que solioita. .
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoD años. &fa
drid 13 de octubre de 1902.
Befíor Capitán general de Valencia.Seño~;!brdenadñi:depagoade Guerra.
.1'<'.... '. \,V ..:-~Eicmo. Sr:-: El Rey (q. D. g.). ha tenido á bien nombrar
ayudant~de Qampa delgeneral de brigada D. Luis Mackemia
y B¡mavl~es/Jde de la brigada de Cabal1er1a para instruc-
ciÓn de Valencia. sI primer teniente de Caballería D. José
Samaniego yIDuñiz, que aotualmente se halIa en situación
de reemplazo en la séptima. región.
DEl real o,-:.den lo digo á. V.:ID. para su conocimiento y
efecto. co:nsiguient-es. Dios guarde a V. l'll. muchos años.
Madrid 14 de oétubre de 1902.
PARTE OF' rCIAL" IBUS servicios en la ca~paña de Cuba. según reales Ó'rdeneede 5, 17 de mayo y 20 de octubre de 1898 y 9 de enero de
1Il7"1lIl.1I!l!:!l!)!!!le!!=!""",,_~====""""'=====""'===!I!!.1!e!!!!!I . 1.8;~,~ (q. O. núms. 100,109 y 8). por otras de primera clase
'.~Rít1itJ~J.~d(;}j~UES, ..~. ",j' ~~'~:¡;:~e~~d::slti~;::~::;~re;~;c~~~~:~i¿1te~~~~~~. ' .. -.,
{A..~~ "~.' ·.TF JNEToAsllÍA :'~~i~~~l~;:~:;'~:¡~~:~~~~~~~=:~:O;demás efecto.s. Oios guarde á' '!~ ID. muchos años. Madrid
Exomo~~1~1,li;:;~ ndo á lo solicitado por el ganeral 13 de octubre de 1902.
de brigada Jj; 'Luis Mackenna y B!mavides, Jefe de la bd·
gada de Caballería para instrucoión de Valencia, el Rey
(q. D. g.), se ha serviclQ~aj~PI!:Q;erque cese en..eLcaJ:go de BU,
ayttdanta de campo. el capitáil de Caballer1a D. Antonio
Martínez Révora. '.. .
De real ordan lo digO
O
a V. m.' para 8U conocimiento y
fines correspondientes. Dioe gu.arde á V~ E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1902. '",¿
WEYLEB
l!Iefior Capit~n general de Valencia. .
Señorea Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra. -
SEOOZóN :cm ESTADD UA'fO:a r OA:MPAIA
CRUCES
Excmo. Sr.: Viata la. instancia que cursó. V. E. á este
Minillterio con su eacrito de 1.0 del mesactlial, promovida por
el J!Iegundo teniente de lnfanterla(E. Ro)D.Valentío Calvo Pa-
Diagna, en súplica 'de que le sean permutadas cuatl;!> cruces de
plata del Mérito Militar co~ distintivo rojo, que obtuvo por
<0 stena de Def, nsa
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Relaci6n que se cita
- Pensión FEOHACrUces mensual en que ha de empezardel el abon~ DelegaciónClases NOMllRES Yérito Militar
que posuen de Haelendll.
P686ta.s Ots Día. M68 Ano
,'~
-
-
,
Sargento................. José: Rodrigllf z Rodríguez.•••.•• 1 roja....'.. 7 50 1.$ mayo ••. 1902 Santander.
Cabo ..........•....... JOE'é Estil.'ala Aznar ••••••.• '••.• rdero •••••. 7 ,,·50 1.0 sepbre... 1902 Vah'lucia. ,
Otro....... "" .' •.\ ••".'. 4!"~.~ Bernabé Sebastián Bartolomé••'. Idem.••••. 7 50 1.0 octubre. 1902 '3oris.
Soldado............... Mateo Garcia Fernández....." •. Idem•••• o. 7 50 1.0 sepbre... 1902 Murcia. , ..
Otro..... '..........••• Oiego Siles León.............. ~. ¡,dem: ..... 7 50 l.Q idem •.. 1902 Sevilla.
Otro.....,..........•••• S"ebastián Far Vilhl'Ionga.••.... [dam••.•.• '" 50 1.0 julio .... 1902 Baleares.¡
Sargento.............. Sabino Tarrero Tarrero ..•.....• ldem•••••. 7 50 1.0 agosto •• \1902 Palencia.
Otro .0 ••••••••••••••• Casimiro Sellés Rull.. o •••• o •••• ldem.•.... 7 50 1.0 octubre.. 1901 Barcelona.
Otro...•••..• o •••••••• AJipio PerisMeseguer ......... o lIdero ••.... 7 50 1.0 ser,bre •• 1902 Temel.
Soldado............... Manuel Mugay Ibuz•..... o •••• l.-lem•..•. o 7 " 50 1.0 fdem •• .'1902 Huesca.
Otro.. -........._.. , ...... Domingo Garamiola Artolazabal. Idem•••.•. 7 50 1. o junio ••. 1902 Bilbao.
Otro.................. Juan Lacarra Rodrfguez .•....•. Idem • .- •.•. 2 50 1." octubre .. 19ü:l Logmño.
Otro..... ; ••.••.. :,•••• Gerardo Hnrga Horga•. ~ •.•..•. Idem..•••. 7 50 1.0 \mayo •.• 1902 Santander.
Otro..............'.•... José, LópszCayuelll • • • • • • • •• • •• ldem. ••.••. 1 50 1.o ago~to .. i902 Alicante.
"
Madrid 1'3 de octubre de 1902.
RECOMPENSAS
>1Jixclllo>8r:: En vista de la instancia que remitió V. .E.
i este :Ministerio con su comunicación de 27 de septiembre
último, promovida por el sargento del regimiento Infanteria
de Ceuta núm. 2, Jo$é Ramos Gabeza, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien conoederle la -cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas durante
el tiempo de servicio activo, como comprendido en ,la l'egla
2.. '" del arto 6.° de la real orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260). -
Dala de B. M. lo digo ti. V. E. para sa conocimiento y
demás ef~cto8. 'Dios guarde á V. E. muchos'años. Madrid
13 de octubre de1902.
Montado de Artilleda D. Enrique Ramos G6méz, el Itey
(q. D. g.), se ha servido resolver que p¡;se á situación de re·
•emplazo con residencia en Madrid, en las condiciones qae
determina la real orden circular de 12 de diciembl'e de 1900
(C. L. núm. 237).
De' realorden lo digo á V. E. para su' ~~~ooimientoy
demás efectos. Dios guarda á V. !J. mucho" idíos. Madrid
14 de octubl:e de 1902.
¡Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador- da pagos de Guerra.
-- .......
Señor Coman'danta general de 'Ceuta.
Señor Ordenador de p~gosde Guerra.
© Mmls eno de Defensa
SECClÓN DE INttENIEnOS
CQMISIONES
Excmo. Sr.: Examipada in memoria presentada en,estó'
MInisterio por el tenieBte coronel de Ingeniero! D. Pedro
Vives y Vich, como consecuencia de la comill,ión que se le
confirió por real orden de 1.0 de mayo ultimo; para Ilsistir ti.
-las conferencias internacionales de' aerostaéión científica, en
Berlfn, resulta comprobada la utilidad de la comisión I
púes de dicho trabajo detallado y concienzudo, como- todos
los del citado jefe, se deduce que ha obtenid9 valiósi8imos
datos, tanto de organización' de tropas de aerostación, como
de 'su material, táctica y ,demás elementos que intervienen
en tan interesante servicio, por lo que, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien aprobar la memoria de referencia y autorizar
al mencionado jefe del parque ael'ostático para que haga
émantas observaciones ciEmtific.aa pueda, para llevar á oabo
la investigación de la$ altas regionel! de la atmósfera, den-
tro deÍ plan de la CQmisión internacional permanente de
aeros~ación oientífica, de la cual ha merecido el honor de ser
nombra.do representanta de :nuestra nación en unión. del Di·
rector del Instituto Central Meteorológico, sin que por di-
s:mcCI6NDII A!.TILLJI:BfA obos estudios se desatienda eulo más mínimo el I!ervicio
del parque citado, figurando en los presupliestmf de escuela
REEMPLAZO práctica las pequeñas cantidades que puedan ser neéesarias.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden Es, asiinismo, la voluntad de S.M., que se manifieste á dicho
circular de8 ~elactual,(D.D.núm~ 224), y acce~iendoál0 jefe el agrado con que ha vil5tola brillante manera ae des-'
flolicitadop,oi' :el'primerteniente cdel ;ségundo~regimiento· . empeñar hi i~l;1ica;da' comisión, y .lo~cmismo1l1 .oopitánd0
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WEYLER
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
dicho pa}.'que D. Francisco de P. Rojas, por la. nueva mues- I personal de la' expreeada. dmante el año último, el Rey
tIa que ha dado de su conatllnoo aplioación ~ inteligencia (q. D. g.), ee ha servido disponer que por la oitada' coman...
oon el Estatóscopo de su innnción y del que se dió conoei· daueia se formule la reclamación de los devengos de que se
miento en tina de las citadas conferencias. trata, con cargo al capitulo del' material de Ingenieros, en
Da real orden lo digo á V. E. parasti conocimiento y adicional al ejercicio cerrado de 1901. justüicada en la forma
demás efectol!!. Dios gual'de QV. l'll. mu.chos años. 'M~drid que determinan la! disposiciones vi!entes. '
13 de octubre de 1902.' De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demásefeotos. Dios guarde é,. V. E. muchos años. Madrid,
13 de octubre de 1902.
SEoctÓN DÉ ADUINISlfItACIÓN UILl~AIt
DQ.OUMENTAÓIÓN
Cí'·C1tla,'. Excmo. Sr.:'En virtud de lo prevenido en la
real orden de 25 de octubre de 1899 (C. L; núm. 201), el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer llue se publique
la si¡uiente relación de oficiales tercero! de la escala de
reserva de Administra.ción Militar, fallecidos, cuyos reales
despachos de empleos y cédu!tis de cruz del Mérito 'Militar,
·existen en la Comisión liquidadóra de la Intendencia mili·
tar de Cuba, á f!n de que puedan ser reclamados por sus he:
rederos en el plazo de leis meses, pasado el cual, serán oan.
celados por este Ministerio los que no se reolamen.
De realorden lo digo á Y.E.- para BU conooimiento y
demás efeotos. Diol!! guarde á V. E. muchos mos. Ma-
drid 13 de ootubre <le 1,~02.
WEYLER,
Señor ...
B,Z«ci6n que se 6it&
D. Franoisco, Santos Ariza.
~ Bra~lio Brioso River~.
~ Francisco Márquez Medina.
Madrid 13 de octubr~ d'e-1'1J02. WEYLEB
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que Y.,E. cursó á este
Ministerio en 31 de julio últilno. promovida por el ofioial
ugundo de Administración Militar' D. Carlos Toboada Tundi.
dor, en súplica de que se deolare indemnizable la comisión
que, durante siete días del mes de abril y 4 de junio últimos,
de~empeñóen Monterrey y Verín, haciendo estudios para la
con~ramciónde transportes, el Rey (q. D. g.), lile ha servido
otorgar al recurrente los beneficios de los arté. 10 y U-del vi.
gente,reglamento ddndemnizaoiories, durante los once dí8l!l
de su comisión. '
, De ,real orden lo digo á V. E. par,a su conocimiento y
demM efeo~o!. Dios guarde á V. E. muohos años. '~adrid
13 de octubre de 1~02.
WEYLER
~efior.Capit4Ílgeneral de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán ~eneral de Cataluña. ' '
Señor Ordenador de pagos de Guerra'.
, é'.-
ra:OENCIAS-
Excmo;Sr;: Vista la'instanois que; V_E. cursó á este
M;nisterio con su escrito de 2: del'mesactual t promoTida po!'
el comisario degtIerra de segunda clase; oon-destino en esta
región; D. Vi~enté-Viqueiray Plores Calderón, ell- súplica de
que se le (loncedan d{)s meses de licencia para evacuar a!'!un.
tosprQpios en Palis (Francia); el Rey (q; D. g;). ha. tenido á
bien acceder á 10 l!olicitado, oon arreglo á lo prevenido en las
reales órdenes' de 19 de abril y 10 de octubre de lijO!
(O. L. núms. 83 y ,229).
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.- Madrid
13 de ectu1tre de 1902.' -
WEYLER
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos- de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 16 de agosto último, promovida por el trompe-
ta del escuadrón de Caballería de la coman.dancia da la Guar-
dia Civil de C~djzJ Marcelino Uña Gallego, eIi súplica de que
se le pon~a en posesión del premio y plus de reenganohe, á
partir del 1.0 de dioiembre 'de 1899, el Rey (q: D. g,), ha te-
nido á'bien acceder tí la petición del intereeado, ooncediéndo-
le el,abono del premio y plus tie reengAnche en el compro-
millO que se halla extinguiendo, oontrliído por ouatro años ó6n
1.o de diciembre de 1899, como comprendido en. la real orden
de 20 de febrero de 1888, y disponer que 1& citada comandan-
ciareclame los correspondientes d'éveng(¡s én la; forma reglat
mentaria: , - -
De real orden lo digo' á V. E. para luconooimiento y
demásefectós. Dios, guarde á V. E;. mucho. añol!l. Madrid
13 de oc~ubredé 1902.
Wli1YLEIt
Señor Capitán ge~er~lde Andaluoía.
Señores Inspe~tor general de la Guardia Civih;y:Orden8Jdor
de pagos de Guerra. ,
•••
Exomo. Sr.: Vistoel escrito que V. E. dirigió á este Mi·
nisterio en n'de junio último, acompañando en copia otro
del Comandante. gEmeral de Ingenieros direllll. región,soore
dedl:lcciones, heohas,por,la Intervención general de Guerra
en las cuentas del habilitado de la comandanoia de Ingenie-
10s de Gerona, de las indemnizaciones devengadas por el
DICOIÓN DESANIDAD HXLIIJ.1AB
REEMPLAZO
EXcmo. Sr.: Vista 1... iJÍstancia qua v;:m. OUrSÓ á ,est~
Ministerio en 2 'dél corriente melll, promovrdi'por el médico
'mayor de S~nidad'Militar!), José 'Clatl'ao yBlasco, destinado
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Andalucút,
Señores Presidente del Consejo Sup:remo de Guerra y Mari.
na, Ordeanador de pagos dEl Guerra 1- J~fe de la Comisión
liqu,idador,a de i~ I~tend~ncia militllr'4~ Cuba.
WEYLER
Señor Capitán general da Cat!lluña.
Señor OrdeJ:lador de pagos de Guerra.
;!i.
en la Mtualidi\d en la Academiá de Administrációll Militar. vida conceder al interesado 1l't licencia que solicita; debien~
en súplica de que B81e conceda el page á situación de reem~ do. mientras resida en el extranjero. cumplir cuanto dispone
.plazo, COn relíidéncla. en ésta corte, el Rey (q. D; g.), ha tenia para las Clases Pasivtls que se hallan en este caso; el regla-
do á bien acceder tí la petición dél intereHado. can arregle á mento de la Dirección general de diohas Clases, aprobado
lEt real orden (¡ftenIar de U de diciembre de 190() (O. L. nú· por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta
mero 237). 1 de Mad1·id del 5 de agosto siguiente.
Dé real orden lo digo á. V. :81. pará su conocimientO, y \ Dereal'qrden lo digo á, V. E. para. su conocimientó y
demás efecto~. DioS guarde á V~ :ro. nmchosilfioo. Ma-¡ demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchosaño~. Ma-
drid 13 de octubre de 1902. l" drid 13 de octubte da 1~02.
WEYLEB
WEYLEBSeñor Capitán general de .Castina la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Viejll.~
Beñor Ordenador de pagosdeG\let:rtlJ~1
l¡.
• 'Un
, SUPERNUMERARIOS ,. I}i. . PAGAS Dm TOO~S
Ex.CD1o. Sr.; ;8:1 Rey: (q. D. g.), couform4ndosQ con 10
. Exorno. Sr.: . Vista la inst~nciaque, V. E. cursó· á este . expuesto por el Consejo SnpremQ. de G~(}rra y Ma.tin~ en 3
, .M.ini.aterio conau e~crito de an,ds. sept.iemb....r~ fi.·.'ltimo-,. p..ro~Idel corriente mes•. se h&. servido conceder t\ D.lJ ft~aQ.l~ GQU-
monda por el médl(fO mayoy dg S¡¡,nlda1 Mlbtar, de reem~ ~ález JiJ;nénez; viudl,l, del segundo teniente de Cabf.tllerí~
plazo ell~.~a re.gi&ns J)• .JuaB.. Va~l.daúr.a CarbOJíéU. f. en su.... pu~al. (E. R.). Do, Francisco ;Jiniénez, Alnwo,lás ~QS pl.l<gaa de toc~s
de quel!e le eonceda el paseé. BItllacláIi de, supernumerarIo á¡ que tiene {lereoho por reglamento; cuyo impOJ;te de 886'24
flin sueldo. cOn residencia en Batce}otllli, el Rey (q. D. g.), ha . pesetas. duplo de laij 448'12 peseta.a. que de sQeldº P.1e~l!lu8,l
tenido á bien concederle el pase á la expresada situaCÍón; por disfrutaba su 8!ipoeo al falieceJ; en Cuba el 7 d~ noviembre
el término minimode un año; con arreglo á la.rearorden de de 1897, ,se abonarán á 111 interesada por laConüsión liq'Ó,i-'
5 de agosto de 188\) (C. L. núm. 362)., quedando adseripto á, dadora de la Intendencia p'li~itar dílla referida isla de Cuba•
. esa región. c.. . . .1 De refl.l orden'lo digo ~V. AiJ. para IU conocimientQ y de-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y más efectos. DiOl! guarde á V. E. muc.hc!! añoll, Madri~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Maddd 13 de octuln6 de 1902.
l~ de octubre de 1902.
SECCl6N' DE ;ru-smcu t DEBErJ!tOS rASIVOS '
DESTINOS PENSIONES
Excmo. E!r.: El Rey (g. D. g.), conformándose con lo
expuesto pór el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3
del corriente mes, ha tenido,á bien conceder á D." María d$
las Angustiar$ Juana Expósito, en participación con su ente·
nado D. Antonio Roas! .Aleixandre, la pensiónllnual de 625
pesetas, que les corresponde según la ley de:12 de;' julio de
1891, en concepto de viuda de las segundas nupcias y huér.
fano de las primerAs, respeotivamente, del capitán de Infan-
1'Ía, retirado, D. Antonio ,Rossi MtU'tir.ezj la oual pensión Sé
abonará á 106 interesados, en 1.11. Delegación de Haoienda. de
"Já provinciá de ~alencia, á partir del 28 de abril próximo
pasado, siguiente día al del fallecimiento del causante,en lá
forma que se expresa: I~ mitad ti la viuda, mientras conser-
veel estado de tal, y la otra mitad al huérfa~o-:Ó. Aritdl:1io;'
hasta el 31 de julio de 1906, en que cumplirá los 24 Ill10s 'de
,edad, ó antes si ~i8fruta empleo con sueJdo del Estado, pro-
vincia ó municipio, y acumulándose la parte del que pierda
la aptitud legal en el q,ue'la, oonserve, sin necf;lsidad pe p.ue·
va deolaración.
D!c' real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás afeotes. Dios gUftrde ~ V.':ID. n:lUcholl! años. Ma-
drid 13 de octub,re de 19q2.LICENOIAS
ExcD).o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu;só á
este Ministerio en 25 de septiembre último. promovida por fiJeñor Capitán general de Valencie:•
.el primer tflniente de Movilizados do Cuba, reth:~do, D. Ma. ....• .. . . .... .. ..
nuelde la Presa,ViJi1~en súplica dlil1icen.ciapor ,tiempoilimi. &>fi.or PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
,~ado para ~l.\ ~~~8> ~~,Q~~,~.M.ei ~el {q.l}. g.),~eAl} _ee;¡;-l " oó
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuest,opor V. E. enau eil-
cerito fecha 10 del áctua~, el Rey (q. D. g.), 'se haseryid.o des-
tinar á esa Junta, Consultiva, en plaza de plantilla qne de su
'empleo ex'il:ltti vl\cante, al Bubitlspector de segun'da clltse del
cuerpo dQ Sanidad Militar D: Jaime Sánchez de la Présa, que
en l~ actu~li4ad tiene su destino en la Comisión liqui-
dadora. de in~ Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
:tramar. ".
De real orden lo iíigo á V. E. para su SlonocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.drid
14 de octubre 46 1302.
W'lllYL:$:lI
Señor Presidenw,de la Junta Consultiva de Guerra.
liJeñorelil Capitán general de Castilla la Nueva, lPspector de
la Comisión liquidadOra dé JasOupita.nílls generáles y
Su1,)iutJpecoiones de Ultramar y Ordenador de "pagos de
Guerra.
© Ministerio Defensa
El Jefe ct. lti. Seee16n,
Enririue O,rUs.
generales de la primera, segunda
.,
S/iñor.•.
Excmo. Señores Capitanes
y cuarta regiones.
SiOCrÓlT DE INFAN1'EBÍA
ASCENSOS
Reuniendo lag condiciones prevenidas en la real orclen
de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el corneta. del bao
tallón Cazadores deLlerena niím. 11, Angel otero Gómez, y
el tambor del regi~iento del Rey núm. 1, Lueiano Alearaz
C;:uadrado, se les promueve á los empleos de 'cabolS de carne.
tasy tambores, respectivamente, con destino al regimiento
de Granada núm. 34 el primero, y al de Luohana núm. 28
el segundo; verifioándose la corrE',spondiente alta y baja en la
revista del próximo mes de noviembre.
Dios guarde á V.... rouchos años. Madrid 14: de octubre
de 1902.
Cl'RCtTLARES y DISPOSICIONES
do la ~\\bmGereta,ría.'1 Seooiones d.e· esta ltinlstmdo ., ae
, bs DirGociones generalt1s.
Señor Cll.pitán gener~l de Valencia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíoil.
Madrid 13 de octubr~ de 1902.
S,ECCI9~;r DE~ST.A:OO UAYOIt y CAMPAÑA
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
hit servida disponer que el escribiente de segunda clase.del
Cuocpo Au'xUiar deOflcinas Militares D. Andrés Rivera Roger,
ascendido á dicho empleo' por real orden de 7 del mésactual
(D. O. núm. 223), continúe prestitúdo sus sf4viciol'l en la Sub·
inspecoión de la cuarta regió.rí, en la que tenia su de.stino.
Dios guarde á V. E. muchos años. Mr:idrid 13 de octubre
ge1902. '
El Jefe illlla' 1Oecc1ó11, .
Garlas Espinosa a, los Monteros.
Excmo. Señor Ordenador de pagos ;de Guerra.
. ExclU:0. Señor Oapitan general~e la cuarta región.
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Befior Capitán general del.Norte.
Señor'Presidente del ConsGjo Supre~ode Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), da acuetdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
c?rr.iente mes, ha tenido á bien conceder ¡" D." Luisa, D. Ca-
81mlJ'O, D. Agustín y D. Francisco Sáez Martín, huérfanos del.
primer teniente de Caballeria, retirado, D. Antonio Sáez Gu.
tiérrez, la pensión anual de 470 pesetas, que les corresponde
segú';lla ley de 22 ~e julio de Hl91 (C. L: núm. 278); la cual
penSIón ee abonará á los interesados, por parteB iguales YO'
mano del tutor que los represente, ~n la Pagaduría de la Di.'
rección general de Clases Pasiva!, desde e17 de abril de 1901.
siguiente día al del fallecimiento del causante; percibiéndola
la hem,bra mientras permanezca solt€ra" y los varones Don
Casimiro, D. Agustín '1 D. Francisco, hasta ellO de mayo de
1906, 4 de febrero de 1912 y19 e~ enero de 1916, en que,
respeotivamente, cumplirán'los' 24 aftos de edad cesandoante~ s.i ~btienen empleo con I!lueldo del Estado, p;ovincia. ó
mUUlOlplo, y aoumulándose la parte dar que pierda su apti.
tud legal en los demás que la conserven, sin necesidad de
ñuevo sefialamiénto. .
JJe real ordl:ln lo digo á V. E. para flU oonocimiento'y
demás efectos. Dios guarde 3, V. :til. muchoa l1.!iQ!l. Mádrid
13 de octubre de 1902. . ,
, WEYLER
Señor Capitán general de Caatilla la N~eva.
Señor Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y Marina.
"
iECCIÓN DE INS~Et1CCI6N r BECL'D'l'.utI!N'l'O
y CONDEOORA.OIONES
LICENCIAS
RETIROS En vista del e.erito de V. S.de 8 del aétuaI, y del qUi en
, copia acomp~ñadel médico de esa. Academia,le han sido con-
Excmo. Sr.:· El Rey (q. p. g.), de acuerdo COn lo infor· cedidos dos meses de licenoia por enfermo, para Valencia y
bladQ por el Consejo Supremo de Gllerra y Marina en 3 del Alicante, al alumno D. Joaquín Llorans Colomar:
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.- Dios ~uard6 á ~. S. muchos afios. Madrid 13 de octubre
miento de haber provisional que Ee hizo al capitán de In· de 1902.
flu:~ter:ta D. :Farnando Zanoletty Jiménaz, al concederle el El Jete do la Seilil16la.
retiro para Valencia, según real orden de 16 de julio último. ' Enriqu8 de Oro?Jco.
(D. O. núm. 158); asignandole .los 84 céntimol!l del aueldo de' Señor Director de la Academia de Aitillería. ' '
Comandante,limitado á 4.500 pesetas, ó sean 315 pesetas ' E:x:cmos. Señore. Oapitanes generales de lap:dmera y tercera.
mensuales. que por !!lUS años de' servicio le corresponden y regiones.
ha~18~l!e en posesión de una cruz de primeril. Clill3~ 4\> ;Mpda I ..,....~_~ .,.... ........."'
Cl'UltlD8, obtenida dentro de su empleo. . ,
J
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
corriente mes, 'ha tenido tí bien conceder á D.a. Julia, D. Ar-
turo y D.,Ismael Vázquez Marijuán, huérfanos del primer te-
niente de Infanteda. retirado, D. José Vázquez8an Gil, la
pensión anual de 470 peseta!!. qué les corresponde según la 1
ley de 22 de julio de 1891 (C" L. núm. 278); la oual pensión
se abonará á 108 intaresallos, por partes iguales, en la Dele·
gación de Hacienda de la provincia de Logroño, desde el 30
de noviembre de 1901, siguiente día al del fallecimiento del
'caus~te, percibiendo su parte la hembra por si, mientras
permanezoa soltera y los varones D. Arturo y D. Ismael, por
mano del tutor que los represente, hasta el 14 de enero de
1907 y 12 de noviembre de 1910, en que, respectivamente,
cumplirán los 24 afios de edad, cesando antes eiobtienen eme
pleo con lIueldo del Estado, provincia.9 munioipio,' acumu-
lándose la parte del que pierda su ap.titud legal en los demás
que la conserven, sin nueva de'claración.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efeotos. Dioa' guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid lB de octubre de 1902.
t . "H-
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T~mOS por trimestres de los a:l1ml1888 :i 1897, al precio de " pesetnseada Wlg.
Un n:ó.mero del día~ 0,25 pes~tflJ:l; a.trMado~ 0:00. o
D$l1".Jio 1875, tomo 3.', á 2'50.
De loa años 1876, 1880, 1881, 1884; 1.1'1 y 2. t dsl1885, 1887, 1896, 1897! 1898, 1899,'1900 Y 1901' á fi peootal
~da una.
Un número del díi, 0,25 pesetas; atrl'.sado O,50¡
Los sefl.ores jefes, oficiales é individuos de t;.""<>pa que deseen adquirir toda @parte ~a le l;erf~l~ publicadi)
~a.~án.he,cel'!o abonando 5 pesetas mensualoo. '
1.1' A la (Jol-oocifm ];¡egislatifJfJ: al precio de 2,50 peliletas trimestre. .
!.3 Al Diari,o ,Ofir-w,Z, nI ídem de 5 íd. íd., Ysu alta ,podrá ser en primelo de cnalquier 6:rImesb:e.
8.... Al Dial/~o OfidaZ y Of)'leccitm LegÍBlwti'fJQ" al ídem de 7 íd. íd.
Todas las subscripciones c:w...!'án comienzo en principio de tl'imestre nst1.ual, sea cualquiera la leoha de su. eJ.ttJ'
Wlllltro de eate período. .
rlOa pagos.Ww. de verificarse por adelantado. ~
La correspondencia '1 giros al Administrad9r.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y Oolección LegisZativ(J;, que por ext,ravro
hayan. dejado de recibir los subscriptores, se. harán precisamente dentro da los tres día!=lsiguj.en~
,tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; da ocho días an,provinclias, de un me.
¡para los ~ubscriptores del extranjero y de dos para los de 'ffitramar; ,entendiéndose' que fuel'~d~
~stós plazos 'deberán acompañar, con la l'eclamaci611, el importe de los números 'que 'pidan.
. _-C .~•••
ESCALAFOl\T
DEL
ESTADO .MAYOR GENERAL DEL' EJÉRCITO
y DE LOS
PORONELES DE LAS ARMAs, CUERPOS É INSTITUTOS:·
"" ... -... _"'- ¡J- ;1*- •
:próximo á termin.ul'se eu Impresión, pueden hacel'sa los pedidos•
. El Esoalarón cont~~!l.~, ademil.1\l de !aa dos 1'J3ccion0B de~ ltSt:5Ml.O M~,yo:(. Ge.~~.e1i1],11 ~ft.¡;¡, ,,~.',(:l b)i!I. ,s¡~fiQr~El O(ilOllleles; .con,aepara~
Ilion por armas y O'l:H'J(P'0S. ya p!-,~cedldo de la, resefia hlstÓrlCa y organlzao!ón :¡vJt'"i.'WJl del IDlstado Mayor General, y de u~
exl;racto cOJnJ>l®to ~e bm dlapoalcl~:nelil que file haJ.l8n en vi~or sobre la3 t.n:aterias que afectaD. en to~ 18,6 r!ituaciones que
oongan. .loa aeno:res Genercles, y la !'ls~<Üa ~e Caballeros grandGfil crnoas de San HermenegildQ. .
Se hallará de VGnta en 1á AdmInIstraCIón de~ Dic'.rio OficiaZ y en el almMén de efectos de ~o:r:itotio de la. Oarrera de aap...
J~:i:{j)l]>,i&'¡!,9 lO, en eata Corte. ,... ..", .,~
, hll6ro: 3 PBeeT.a.S
.. -: -~", .. -
© Ministerio de Defensa
-.
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MAPAS
InstrucciOnes para los ejercicios de oastrllmetacló~.. 0 .
ldem para los ejeJ.",,'[eios técnicos do Administraclon Militar••
ldom para la enseñanza técnica enlas experiencias y prácticas
de Sanidad Militar , .
ldom para la enseñanza dol tiro con carga reducida ..
1dem para la preservación del cólera .
ldem para trabajos de campo ~ .
Idem provisionales para el reconocimiento. al:macenaJe, con·'i sorvación. empleo y destrucción de la dinamita .. Programas por que hlÍ. (le regirse el primer ejercicio para llloSI oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
1
" Est-ammtcllO y leg1lllIacI0l<!
ÁnllBIlo m111tar de España de 11l01. ; ••
~ Eseitlafón y reglsJ:D.ento de la Orden de San Hermenegilde .,.
~ dispe.siciones posteri~reshasta 1.°d~ julio de ~8.91 <
• MemOrlll, de este Denóslto sobro orgam:zaeión millt.ar de Espa-
ña, tomos 1, 11. (l)IV y VI, cada uno '" .
Idem ld. V y VII, cada uno " .
ldem ld. VIII : .
ldem fd. IX .
Idemld.X · ..
¡den¡ ld. XI. XII Y XIII, cada uno ; .
ldem id. XIV ..
ldemíd.XV .
Idem Id. XVI YXVII ..
ldem íd. XVIII .
Idem ld. XIX ..
Idemid.xx: ; ' ·
Idem ld. XXI .
ldem ld. XXII .
Idem íd. XXIlI ~.~ .
Idem id. XVTV .
ldemld. XXV ; ; .
01»¡'23 var~al!l
Cattma de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.•. ~ o.•. , o,' .. 0_' ,'•••••• ......... ..........
Contratos celebrados con las compañías do ferrocarriles •••.••
Dirección de los ejércitos; exposición dejas funciones delEs-
tado Mayor en paz y en guena, tomos 1 y 11 ..
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas .alimenticias •••..•••••..••.•••.••••••
Estudie sobre la resistencia y estabilidad de los edificios So-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ..
NalTltción militar de la guerra carlista de 1869 al 76. que cOllllta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias do
tropas ..
Tratado de equitación, por el general de brigada D. Manuel
Gutiérrez Rerrán '" .
VISTAS PANOR,l,MIGAS DJIl LA GUlmnA CARLIllTA, reproducidas
pOI' medio de la Jototipia, que ilustran la -Na'l'mción militar de la
gucr-ra carl·ista., !I son las siguientes:
Oentro.-Chelvv" y San Felipe de Játivll; cada una de ellas ••••.
Oataluña.-Berga, Berga (bis). BesallÍ, Castellar del ~uch, Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.••••• ;.;.
NOI'te.-Batallre de Montejurra. batalla de Treviño. Castro-Ur_
diales, Collado de .Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria,
Hernani, Irón. Puebla de .Arganzón, Las Peñas de Izartea,
Lumbier. Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona•.Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente 'de Ostondo, Puerto de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, S1ma de 19urqui:za, Tolosa, va-
lle de Somorrostro. Va.lle de 80morrostro (bis), y Vera; eade.
una de elJas " '<illOQ( q~ ,.
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de 1011
teatros de operaciones del Centro. Cataluña y Norte, una
Vista 'I!
Vistas fotográficas de MelIlla y Marruecos, coleccIón de 56••••
Idem. sueltas.•• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "'Q,.,~ ll;¡.
Filipinas. - Carta ItIneraria de la isla de Luz6n, escala
1 .
'5oii":OoQ' en euatro hojas, con un plano de la poblacIón de
~anUa..·••• ··-.· .......................................... •••••
(lu.ba.~Plano de la provincia de Puerto Príncipe, asoala
1 .275.000' en dos hojas (estampada en colores).•••••••••••••••
, .. 1
Idem.-Idem do la Id. de Santa ClaISo,eScals.-, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) .
1
Idem.-Idem de la Id. de Matanzas, escala ---, en una
200.000hoja (estampado en coloros) ..
Idemi-Idem de 1.!iI id. de la Hll,bana, escala aproximada. de
iOo.OOO' en dos hojas (estp,mpadQ en colores) .
. 1
Idom.-Ide:tn de la id. de Pinar del Rio, escala_, en dOI
. 250.000
hojas (estampado en colores) .
. . 1
Idem.-Idem do la id. de Santiago de Cuba. escala ---,
I '.~•en tres hojas (estampado en coiores) • .. -('t) .;¡¡;~ tomo 111 JtQ llalla. a~otllo.dQ.
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Ptl. etl.
Ltcencil>S absolutas para cumplidos y por mútiles (el 100).... 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100).•••••••••• ,... 1
Mem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) :. • li
Idem para. situación de licencia ilimitada y de resorva activll
(él~oo) o................... 5
Il10m para ldem de 2." reserva (el 100).. 5
OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
. LIBROS
F ....a la centa1l1Hdad de 103 cu_pos del Ejército
Libreta de habilitado.............................. 8
Librodecaja · ; ·.. ;........ 4
Idem de cuentas de caudsles H.. 1
ldem diario............................ II
Idem mayor............................... 5
Idem registro para cont?>bilidad y fondo de remonta 5
{)ódigos y Leyell
Código de Justicia militar Vigente dc 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896••••
Idem. de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo.de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompensas y OrdeneS
mi.litar,:s¡ anotados con sus modificaGiones y' aclaracioneS
balita dICIembre de 1896 .
LeY de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de. exenciones Y para la ejecución de esta ley•••• i ..
ReglaDlentos
ReglamentO' para las Cajas de r~cluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 ; .
ldem de contabilidad (pallete), año 1887,8 tomos .
14em de exenciones para dcclarar,en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen .en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 .
ldem de hospitales militares .
Idem de las músicas y charangas;aprobado por real ero.en de
7 de a.gosto de 18'16 : ; " a
Idem de la'Orden del Mérito Militar. aproba.do llor real orden
de 30 de diciembre de 1889 : .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 " .
Idem provisional de remonta .
14em provisional de tiro (R. 0.·11 de enero de 1887) ..
ltlem de Uro (2.• parte) '" .
ldom para el régimen de las biblioteeas•.••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos.. · .
1dem para la revista de Comisuio ' .
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
Idem de transportes militares por ferrocarril¡ aprobado por
R. D. de 24 de ma.rzo de 1891 y anotado con las ·modifica.
ciones hasta noviembre de 1896 .
Idell1 para el serVicio sanitario de calp-l?aña ; ..
Id:: K:1lr~~ae~=.I~~.~~~.~:.:~~.~::~~~:~~.~:~~.r~.s.~~ ~~~.:~~:
ldem acerca de los accidentes del trabajo .
ldem id. del trabajo de las mujeres y de losniños .
14em para las práctiCas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela. Snperior de Guerra .
Idem provisional para el detall Yrégimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. 0. -de 1,0 de julio de 1896...
:Reglamentos Bobre el modo de declarar la responsabilidadé
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
,. de municionar á los cuerpos é institutos del' Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septlel!'-bre !l~ 1882 Y26 de abril
de 1895, ampliados con todas las ·diSposlClOues aclaratoria!!
hllllta 28 de noviembre de 1895 .
Jleglamento orgánico ,. para el serVicio del cuerpo de Veteri.
».aria illlitar .. lit o 1;" • , Ir·" lf ..
Instl'ucelone.
TácUca ds InJantsrilJl
T()mo 1.o-InstruccIón del recluta y sns apéndices. (R. O. de 2!l
de abril de 1898) .
Tomo 2.0-ldebl de sección Y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898) .
Tomo 3.0-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abnl.de 1898) .
Apéndice al t()mo 3.0-1dem de id: (R. O. de 18 de Julia de.189~)
Instrucción de brigada y regimIento. (R. O. de 27 de Jumo
de1882) .
Tdct(ea (le OabaUeria
Tomo l."-Instrucción del recluta á pie y á caballo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) ..
Apéndices al tomo 1.° - Idcm ld. (R. O. de 16 de noviembre
de1899) ..
7omo 2.0 -ldem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no.
viembre de·1s99) ..
Tomo 3.0-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) .
!romo 4.0-ldem de brigada Y división. (R. O. de 2 de abril
de 1901) .
Tomo 5. 0-:Maniobras y servicio general de exploración Yse·
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
:Bases pll.rll. 01 in~eso en academias militares. aprobadas por
leal orden de 3 de márzo d9 1893 .
J1lStrucciones complementarlas del reglamento de grandes.
maniobras y ejercicios prepara.torios·.... 1
. ldem y cartilla para los ej ercicios de orientación•••••••••••••~de.m.para los ejercicios técnicos combinados .
tem Pa.rl1.1Q21i!llln dtl ¡p.IUCI;¡l1.~ ..
--------------------...;.--=-=---===""""".~
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Ctr. Pts.
(1) Se venden 1ln ulllón de lo" atlan cor:respondientes, propiedad de esto
Depósit\). . .
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ITINERARIOS
ItInera.rio de BurgoS; en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á lrún yo de Villalba á Segovia
y Medina. del Campo , ! .
PLANOS
1
4
2
1
Pts. Cts.
Mapa wU!t@.i' ltiuej¡'~I'I<) de E§paña en tres (¡OI@rC,8.
1
E¡¡cala-
200.000
(1) Corresponden ú los tomos n, xn, IV, V, VI, vn, vnI, IX, X, XI Yxn
de la Historía de la guerra de la Independencia, que pnblica el Excmo. Se-
ñor Gene!llal D. José Góm~ de Arteche; los pedidos ~e sirven en este Esta>
bleoimiento, Véase la sección de obras que no 2011 propiedad de este Depósito.
14em,de la nueva,división territorial de Elipaña ..
Nuevo mapa de ferrocalTiles en cuatro hOJas .
Mapa de lajJapitanfa general del Norte, en tela ..
Idem de la fd. ld. del id" en papol ..
. I
¡ Plano' de B8.aajOZ \ l
'
2 ldem de Burgos " .. , .. , ..
ldem de Huesca "............ 1
ldem de Mál!lga :.~............ EBCala.-- ..
~ ldem de SeVilla ;; .;0'............ 6.000
¡ ldem de Vitoria ..
I
ldem de Zaragoza .
Idem dé Madrid y sus alrededores ..
, 1 .
~ Idel:l1 del. campo exterior de Melilla. Id. --,- .I 200.000
iiojt\S publicadaS, cada una............................... .... ~ 6D I Obras qU6 no son pfOpiedllod de este Depósito.
2:. 1 I! Descripción, ma.nejo yo uso del fusil Mauser Español, según el'
I P t nuevo reglamento táctico de Infanteria••.•.•••••••••••••••••g o lID o Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de- §' Pa,tll de provinela que eomprilndeu que I!ni6 de centro texto para 1l1-s academias regimentales de Infanteria porrir en 101 trabujo. R. O, de 23 de junio de 1893: '
. I Tomo 1,·, para soldadosaJ.umnos yo cabos, enCILrtonadQ .
- . .. .. ~ .' TmilO 2,·, para sargentos, encartonado .
8ll Salamanca y Zamora..•••...••••••••••.••••••••••• , Salamanca. Orcienanzas del Ejercito, armonizadas con la legislación vi-
ll4 Zamora, Valladolid, Segovis" Avila'y Salamanca•• Medina del Campo. gente.-3.~ edición, corregid!J. y aumentadlle,-Comprénde:
85 Valladolid, B:urgos, Soria, G-1,1adalajara, Mltdrid y Obligaeio'1fe8 de todas las cla,~e.s,-ard/mesgenerQ;lesjl~retojieiet-
Segovia Segovis.. les.-Honores y tratamientos milita·rcs.-Servicio de gua;rnieicm
86 Zaragoza, Ternel, Guadalajara y So1;1a ", , Calatlleyud. y ScT'IJicio inte1'f.iJr dcUls Ctterp08 de Infante'l'ia y Oaba.lle?'ia.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona II1jar.. t El preci!> d? cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de;. ,..
89 Barcelona.. ~ ' , ," Bllercelona. "1 En PEnrOVlVinanCldaOs. ·5·0"c"é·n·t·i·m"o·g·. ':':á's',"s"e' 'r"e'm"i't'e"á," ·p·.r·o·v·in"01'.·'a·s" 'un"U Salamanca, Avila,.8e,govia, Madrid., Toledo y Cá- '. ~
ceres Avi-llJ,.
46 Madri4, Segoyia, Guadalaja,a, Cuenca y Toledo.;. Madrid. ejemplar certülcado.
t6 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenc!!>. Compendio teórico-práctlco;¡ de TopogrlÚ'ia., por el coronel de
47 oCastellón, TOrl}.¡llyCUenca , , Castellóndll¡aPlanllo, d M D d' u "4.8 Castello ..,. T a Id I Esta o ayor . Fe enco .u.agauanes .
54 Toledo,C{Ud~!:'t~~téá:¿~;~~yii~d~j~;:::::::::: Ta~:-verade la Reina. Cartilla de las Leyes y usos de la GUllrra, por el cQmand.anta
65 Toledo Cuenca C' d d R 1 u dr'd 'T ledo de Estado Mayor, D, Oar1,os G!trcfa Alonso'.H""' .
" ., lua ea Y.w.a 1............ o . El Traductor lIfilitar, Prontllario de francés, por el coinisllJ:l0
¡¡¡; Cuenca, Valen.cia y Albac.ete .•••••.•.•••.••..••••• La Roda; de guerra D. Atlllo Castaña (3.' edición), ...•••.••..•...•••.••
67 Valencia, Castellón y T.cruel Valencia. '1.' ldom id. fd. de inglés, del mismo autor (1.· edición)...••..•••
ll4 Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén. t ldcm ld, Vocabulario alem'án-esp8.ñol, idem ld. (1." edición).
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén.•.•••..' Ciudad Reo. ~. Estudios sobre nuestra Artillería de l'lazl!>, por el coronel grao
66 Albacete, Ciudad Real, Jaéll..y"Murcia Albacete. duado, teniente coroñel de Ingenieros, D. JQaquín de la.67 Valen~a, Alicante, Albaceto.y,Murcia Alicante. , Llave
74 Córdoba Se"'" J é CÓ d b I~" , ..
. ~,p.u.a y a n.. roa. Bali tica ab ev'ada d 1 miS'mo to76 :Murcia, Albacete, :Almeria, Granada y Jáén Lorca. s r 1 . ,e . au r ..77 Murc' a. ..,. Al' t .. . mstoria del Alcázar de Toledo i ..
1 J lcan e ~ .w.urcla.. Idem de ~a guerra de la lndependel,lcia, por el general don~~gnOSconvencionales. .1" ~'~_ ~. ,José Gomez de Art.e.che, doce tomos, cltda tmo (1) .
__ '0 ~_. = =, Informes sobre el Ejercito ¡¡,lemán, ,por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército l'USO, traducida de la edición francesa
por el capitán de Xnfanterla D. Juan Serrl,l.llo Altamh'a••.•••
La Higiene milital' en Francia y Alemanilt .
Memol'ia de un viaje militar ,¡; Oriente, por el general Prim••
Tratado elemental de AstronolJl.ta, por el teniente coronel de
E. N. Don Arturo :Blcheverrla , " .
Reflexiones militares, por el Marqués de·Sant.Q, Cruz de Mah
cenat.lo ..
.Memorias militares. del Capitá,n Gellera¡ Marqués de. la Mina,
dos tomos .•·,•••.••.•·•. ~., •.•• ~ ••• ~ •••••.• ~ •• II~ •••••• ,; •••• -•••• '••
Memerias del General Orá, dos tamOS .
Tomo 1.°•••.•••••.•.•••.••• '! .
Tomo 2.°.. , !'!o.t1!fo •• ' ,. ".
Cartilla de bolsUJp Pllol'lt la admin,isttBcfOn de justlci¡¡, 'del
Ejército, por D, .• ,A.dpUo Tr4pagll; .
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de lo~
cUe+pos del Ejército, por el capitán D, CUinio Ruiz Bltlbás.-
Obra útil para las oficinas de los Cllerpos y para las Subinll-
pecciol1es dc las Arma,s; asi como para los Capitanes de COmo
paiúa, Caj eros, Auxllíares, de Almacén y oficiales Habilita-
dos, recomendada su adquisici(ll1 á todos. los cuerpos del
Ejército por R.'O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290)
Principios de organi¡<ación racional y productiva del Ejérl;'Í·
to, por D. Ubaldo ll.Ol:Q.llrO Quiñone~, Corpnel de Caballeria..
Atla,. de la. guerra de Africa.•••• ,.............................. 25
Idem de la de la Independencia, l.' entrega••••••.••••••( l 6Idem id. 2.·id ".............................. 6
Idem id. 3.' id........................................... 2
Idem id. 4.' id........................................... 4-
Idem id. 6,' id (1) 6"
Idemid.6.·id........................................... 3
Ide¡n, id. 7.' id................................ 4
Ide¡n, id. 8.' id , .. •.. .. •.. 5
Idem ld. 9." fd........................................... ..
ldem id. 10." id :.;.............. S
Idem.1d.ll•• 1d ;.......... :i
,,, " . ' 1
'Mapa de Españl\.y Portugal, escala 18~1............. 11
• - " 1.500.000
, 1
. Idem de'l3Jgipto. eScala---.- •.•.•••••.• , ••.••••••••••••• ". X
," 600.000 ., ,
Idomde Francia i 1 { ·5
Idem de Xt¡¡,lia escala----............ 5
Idem de la Turq~a europea..... 1.000.000 o 10
1
ldem de la id. asiática, escala ' 81.850.000'" ••••••••• 1Il •••••••••
í
l
i
i'
ADVERTENCIAS
ILOl1il PEDIDOS se harán direetau\ente al .Jefe del Dep6l!lito, satisfaeiéndolle jiU ilUpo.'te en librall~a Ó leír. de f~n 4101..,. i
favor del' ofiejal pagador.· .. . . , , . . . .
:En los precios no se puede hacer illlscuentl1f' alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto J'ntefl!(l de
las ventas.
te ellltableeimiento e$ 1/,¡;eIlO á la Ad1li1inistl'aeiú~del .lJ;lario (Hleial ~el !U.iJli$terio ete JaGuel'..a"
© Ministerio de Defensa
